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Fälle  Probanden Prozent Fälle  Probanden Prozent
Haut 65 Brustdrüse 12
50 34 61% 7 7 13% Gynäkomastie I
7 7 13% 2 2 4% Lipomastie
4 3 5% 1 1 2% Gynäkomastie II
1 1 2% 1 1 2% Gynäkomastie III
1 1 2% 1 1 2% Schmerzen 
1 1 2% Kreislauf 10
1 1 2% 6 5 9% Tachykardie
HNO 52 3 3 5% Arterielle Hypertonie
36 24 43% 1 1 2% Palpitation
10 3 5% Gastrointestinaltrakt 9
3 3 5% 3 3 5% Gastroenteritis
2 2 4% 1 1 2% Appendizitis
1 1 2% 1 1 2% Diarrhoe
Psyche 42 1 1 2% Gastritis
9 9 16% 1 1 2% Obstipation
8 8 14% 1 1 2% Pankreatitis
6 4 7% 1 1 2% Übelkeit
6 6 11% Labor      9
4 4 7% 3 3 5% ↑ Cholesterin
3 3 5% 1 1 2% ↑ Hämatokrit
3 3 5% 1 1 2% ↑ Harnsäure
2 2 4% 1 1 2% Leukozyten im Sperma
1 1 2% 1 1 2% ↑ Prostataspezifisches Antigen
Allgemein 35 1 1 2% ↑ Spermienkonzentration
14 11 20% 1 1 2% ↑ Transaminasen
4 4 7% Geschlechtsorgane 5
3 3 5% 2 2 4% Epididymitis
3 3 5% 1 1 2% Erektile Dysfunktion
2 2 4% 1 1 2% Varikozele II
2 2 4% Atmemwege 4
1 1 2% 2 2 4% Bronchitis
1 1 2% 1 1 2% Asthma
1 1 2% 1 1 2% Pneumonie
1 1 2% Unfall 4
1 1 2% 2 2 4% Prellung
1 1 2% 1 1 2% Handgelenkfraktur
1 1 2% 1 1 2% Innenknöchelfraktur
Schmerzen 34 Niere und Harnwege 1
15 13 23% Rückenschmerzen 1 1 2% Harnwegsinfekt
7 7 13% Lokale Schmerzen
4 3 5% Myalgie
4 4 7% Tendinitis
























































































































































































































































































































































































































































































8  56  80,4 %  19,6 %  0 %  3,6 %  3,6 %  96,4 % 
WHO 
(1996) 
200 mg TE  1  357  75,1 %  22,7 %  2 %  3,1 %  5,3 %  94,7 % 
Gu et al. 
(2003) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fragebogen zur Stimmungslage        ♂ 
 
Die Fragen beziehen sich auf den Zeitraum nachdem Sie die Therapie angefangen haben. Bitte 
antworten Sie bei jeder Frage mit der Antwort, die am ehesten wiedergibt, wie Sie sich in diesem 
Zeitraum gefühlt haben. Die Skala enthält 5 Stufen und reicht von sehr, ziemlich, mäßig, wenig bis zu 




                   Sehr            Überhaupt nicht 
               (sehr gut)             (sehr schlecht) 
 
 
Wie sehr waren Sie in diesem Zeitraum an Sex interessiert?           
 
 
Wie sehr hat sich ihr Interesse an Sex verändert? 
 
 
Wie zufrieden waren Sie in diesem Zeitraum mit der 
persönlichen Beziehung zu Ihrer Partnerin? 
 
 
Wie würden Sie Ihre sexuelle Funktionsfähigkeit  
zur Zeit beschreiben? 
 
 
Fühlten Sie sich schwungvoll?  
 
 
Waren Sie nervöser als sonst?  
 
 
Fühlten Sie sich so niedergeschlagen, dass 
nichts Sie aufheitern konnte? 
 
 
Waren Sie ruhig und ausgeglichen?  
 
 
Hatten Sie viel Energie? 
 
 
Fühlten Sie sich ausgelaugt? 
 
 
Fühlten Sie sich glücklich? 
 
 
Fühlten Sie sich müde? 
 
 
Waren Sie reizbar? 
 
 
Konnten Sie sich gut konzentrieren? 
 
 
Fühlten Sie sich aggressiv? 
 
 





Fragebogen zur Stimmungslage         ♀ 
 
Die Fragen beziehen sich auf den Zeitraum nachdem Ihr Partner die Therapie angefangen hat. Bitte 
antworten Sie bei jeder Frage mit der Antwort, die am ehesten wiedergibt, wie Sie ihren Partner in dieser 
Zeit empfunden haben. Die Skala enthält 5 Stufen und reicht von sehr, ziemlich, mäßig, wenig bis zu 
überhaupt nicht zutreffend.  
 
 
                   Sehr            Überhaupt nicht 
               (sehr gut)             (sehr schlecht) 
 
 
Wie sehr war ihr Partner während des Zeitraums  
an Sex interessiert?           
 
 
Wie sehr hat sich sein Interesse an Sex verändert? 
 
 
Wie zufrieden waren Sie in diesem Zeitraum mit der 
persönlichen Beziehung zu Ihrem Partner? 
 
 
Wie würden Sie seine sexuelle Funktionsfähigkeit  
zur Zeit beschreiben? 
 
 
Fühlte er sich schwungvoll?  
 
 
War er nervöser als sonst?  
 
 
Fühlte er sich so niedergeschlagen, dass 
nichts ihn aufheitern konnte? 
 
 
War er ruhig und ausgeglichen?  
 
 
Hatte er viel Energie? 
 
 
Fühlt er sich ausgelaugt? 
 
 
Wirkte er glücklich? 
 
 
Wirkte er verstärkt müde? 
 
 
War er reizbar? 
 
 
Konnte er sich gut konzentrieren? 
 
 
War er aggressiver? 
 
 
Fühlte er sich wohl/gut? 
